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V Á R O S I  SZÍNHÁZ.
Bérlet 106. szám.
Páros.
február hé 7-én
este 7 órakor rendes lielyárakkal:
Énekes népszínmű 3 felvonásban, irta : Than Gyula.
S Z E M É L Y E K :
Bodrogh Bálint, jómódú parasztgazda 
Esztike, leánya — —
Bokorné Csillag Mártha —
Pista, fia — —
Balázs Barnabás, íalubirája —
Rókus Soma, kántortanitó —
Orbáu Taraás, telkes gazda — 
Plébános — —
Fütyöri Gabi, mindenes Bodroghná! 
Bekets Zsuzsa, Bogrogb gazdasszonya
Bartha István. 
Kapossy Józsa. 
Komjáthyné. 
Békéssy Gyula. 
Püspoky Imre. 
Vágó István. 
Komjáthy János. 
Szilágyi Vilmos. 
Sziklay Miklós. 
Locsarekné. 
Nagy József.
Csitri Klári
i részeg asszonyokFuss Kati 
Kisbiró
Ácsi Krágyu czigányprimás 
Kotitrás —
Klárinétos —
Kis bőgős —
2 -Hí |  v8fél» I
I ^08Z(,ru8 lá°ySerte Sanyi, kocsis legény
Lakodalmas nép mindkét nemből. Történik egy alföldi faluban. Idő: jelenkor.
Néinethy Jolán. 
Olaszné Júlia. 
Makray Dénes. 
Beczkóy József. 
Pápay.
Herczegh S.
Szabó Samu. 
Unghváry Vilmos. 
Lendvay.
U. Csepreghy l. 
Rácz Mari
Hely&rak: Földszinti és I. emeleti páholy 9 k iróna (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt.) 11. em. páholy 6 korona (3 írt). I. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
11 r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). Ili. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 (kr
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
 A m. t. előjegyzö közönség jegyeit az előadás napján délelőtt 10 óráig tartja fenn a pénztáros.
 _____  Jegyek d. e. 9 —12, d. u 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál.__________________
_____________    g g r  Esteli pénztárnyitás 6 órakor.
___________________ ' l é ,  _____________________
A 80~ik bérlet számmal a bérlet első fele lejárt, a bérlet második felére a befizetések a színházi iro­
dában eszközölhetöV.
Holnap hétfőn, február 8-án :
A niÓETHAIVCZIFACZIO.
__________  Eredeti énekes bohózat 3 felvonásban. Irta: Ligeti.
Műsor. Kedden: Egyszegény ifjú története,sziámii. Szerdán ae orsz. magy. szinészegyesfllet nyugdíj alapja javára: Fedőm. 
Csütörtökön: Tiszturak a zártában operette. Pénteken a hírlapírók hangversenye. Szombaton: Koldusdiák (operette). Vasárnap 
délután: A  bányamester; opetcite este: A  Tékozló, látványosság.
IvonijAlIiy Jáuos, igazgató.
%m Kjwm* - 146. (Bólyegfttaláay fbetve.)
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